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wienia  się  dyskusji  nad  reformą  Izby  Lordów. Następnie  przedstawia  najważniejsze  założenia 






































































































































nosi 791 [UK Parliament Website], uwzględniając natomiast Lordów czasowo 




























































































































10  UK Parliament Website, https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords/non-at-
tendance/ [dostęp: 29.06.2018].





















































































































































































































18  UK Parliament Website, https://www.parliament.uk/documents/lords-information-offi-
ce/2018/The%20Lord%20Fowler_001.pdf [dostęp: 21.06.2018].
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